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Fig. I. Giant individual of Cellana nigrolineata from
Seto Port, Shirahama, Wakayama (A: dorsal




Fig. 2. Big individual of Cellana nigrohneata from
Seto Port, Shirahama, Wakayama (Many
sessile animals are growing on the shell sur-
face than the giant individual that shown in
Fig. 1).
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